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2013/05/11 打上 紙モデルロケット（Ａ型） 和歌山大学生（ＷＳＰ） 大学新入生歓迎 非公開
2013/05/18 打上 紙モデルロケット（Ａ型） 和歌山大学生（ＷＳＰ）、高校生 大学新入生歓迎 非公開
開公）ＰＳＷ（生学大山歌和）型Ｉ（トッケロドッリブイハ上打61/60/3102
2013/06/28 打上 モデルロケット（Ｈ型） 和歌山大学（ＩｆＥＳ）と
企業（創機システムズ）との共同開
缶サット甲子園のロケット開発 非公開
2013/07/15 打上 モデルロケット（Ｈ型） 和歌山大学（ＩｆＥＳ）と
企業（創機システムズ）との共同開
缶サット甲子園（地方大会） 非公開
2013/08/07 打上 ハイブリッドロケット（Ｊ型） 企業（創機システムズ） 高校生の缶サットの打上実験 公開
打上 ハイブリッドロケット（Ｊ型） 和歌山大学生（ＷＳＰ） 大学生の活動
打上 ハイブリッドロケット（Ｊ型） 企業（創機システムズ） 社会人の人材育成
打上 ハイブリッドロケット（Ｊ型） 企業（創機システムズ） 社会人の人材育成
































































































































2013/06/01 燃焼 ハイブリッドエンジン（Ｉ型） 和歌山大学生（ＷＳＰ） 新入生育成 非公開
（工業高校見学あり）
イハ焼燃90/20/4102 開公非）型Ｉ（ンジンエドッリブ


































































































































打上 ハイブリッドロケット（Ｊ型） 高校生（ロケガ） ロケットガール＆ボーイ養成講座
打上 ハイブリッドロケット（Ｊ型） 高校生（ロケガ） ロケットガール＆ボーイ養成講座






































































告 , 和歌山大学宇宙教育研究所紀要 , 2, 21-26
2）大学宇宙工学コンソーシアム　二〇一一年度活動報告 , 
第3章　イベント等の企画運営 , 3.4 伊豆大島での実験実
施支援
3）大学宇宙工学コンソーシアム　二〇一二年度活動報告 , 
第3章　イベント等の企画運営 , 3.4 伊豆大島での実験実
施支援
